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NOTICIA DE LA SEMANA 
Elecciones municipales en Venezuela 
 
El pasado Domingo 23 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones 
municipales en Venezuela. Se eligieron los  gobernadores, alcaldes y 
legisladores regionales en una jornada con una participación histórica. 
Hugo Chávez, obtuvo una victoria agridulce: aunque el oficialismo se impuso 
en 17 de las 22 gobernaciones, perdió en cinco distritos, dos de ellos 
considerados claves, como el estado Miranda y la alcaldía mayor de Caracas. 
Varios medios informan al respecto: 
“El País” de Madrid: 
“Venezuela vota para elegir a gobernadores, alcaldes y legisladores 
regionales: Hay una asistencia masiva a los centros electorales.- Para Hugo 
Chávez, está en juego el futuro de la "revolución bolivariana"”:   
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Venezuela/vota/elegir/goberna
dores/alcaldes/legisladores/regionales/elpepuint/20081123elpepuint_10/Tes 
“La oposición intenta arrebatar a Chávez el monopolio de la lucha por los 
pobres: Las elecciones de hoy en Venezuela despejarán el control de algunos 
Estados y municipios clave”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/oposicion/intenta/arrebatar/C
havez/monopolio/lucha/pobres/elpepuint/20081123elpepuint_2/Tes 
“New York Times”: 
































“Chavez allies win majority in Venezuelan vote: Opposition makes gains, 
winning two of most populous states”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27873573/ 
“La Nación”: 
“Fuerte tensión y demoras en Venezuela: extendieron el horario de votación 
por la masiva afluencia; la oposición acusó al gobierno de obstaculizar el 
recuento de votos”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1073631 
“Afirman que las elecciones dejan a Chávez en un rol de negociación: 
Analistas políticos señalaron a lanacion.com que la oposición está logrando 
imponer la idea de que hay que frenar al presidente venezolano”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1073725 
“A pesar del triunfo chavista, avanza la oposición en Venezuela”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1073662 
 
“Los Ángeles Times”: 
“Chavez foes claim symbolic victories in Venezuela”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-venez25-
2008nov25,0,7748341.story 
“El Tiempo” de Colombia:” 




”Chávez allies score big wins in Venezuela elections”:  
http://www.miamiherald.com/news/world/story/785055.html 
“El Universal” de México: 
“Mitad de venezolanos votó por la oposición: El gobierno de Chávez insiste en 
que la revolución salió fortalecida”: 
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59724.html 
 
“EL Mercurio” de Chile:  
 







“El País” de Madrid informa: “Siete muertos en un motín en una prisión de 
Guatemala: Cinco de las víctimas fueron decapitadas”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/muertos/motin/prision/Guate
mala/elpepuint/20081123elpepuint_6/Tes 
“MSNBC” anuncia: “Gunmen open fire in Tijuana bar, 6 killed: The bar, 
popular with students, is located near three university campuses”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27862527 
“New York Times” publica: “Sandinista Fervor Turns Sour for Former 
Comrades of Nicaragua’s President”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/24/world/americas/24nicaragua.html?ref=
world 
“MSNBC” plantea: "Leftist Sandinistas win Nicaragua vote: Ruling party 
triumphs in most municipal races amid claims of fraud”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27833050/ 
“El País” de Madrid informa: “Más avalanchas y las lluvias dificultan el 
rescate de los atrapados tras la erupción del Nevado del Huila: La Cruz Roja 
ha advertido de otro alud, de mayores proporciones.- Toneladas de lodo con 




“El Universal” de México analiza: “Llegan a 34 los muertos por las lluvias en 
Colombia: La fuerte época de lluvias, la segunda del año, y que empezó a 
mediados de septiembre, ha afectado a 255 municipios de 26 de los 32 
departamentos colombianos”: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/558188.html 
“El País” de Madrid publica: “Bolivia levanta el estado de sitio en el 
departamento de Pando: El ex prefecto de ese distrito seguirá detenido a la 




“BBC” plantea: “Brasil: 20 muertos por inundaciones”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7745000/7745139.st
m 
“CNN” informa: ”Deadly flooding leaves thousands homeless in Brazil”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/11/24/brazil.deaths/index.ht
ml 
“MSNBC” plantea: “Floods, mudslides kill 45 in southern Brazil :Heavy rains 
also forced 22,000 to flee, cut off access to four towns”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27889608/- 
“Los Angles Times” publica: “59 dead in floods, landslides in Brazil: Some are 
missing and at least 43,000 people have left their homes as heavy rains 
wreak havoc in the south.”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-floods25-
2008nov25,0,1385608.story 
“The Economist” analiza: “The Amazon's indigenous people: The other 




“CNN” : “Chile strike ends with 10 percent raise”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/11/21/chile.strike/index.html 
“La Nación” anuncia: "Dentro de unas horas llegarán los barcos rusos: Chávez 
prepara las maniobras con Rusia”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1073633 
“El Tiempo” de Colombia  plantea: “Flota rusa de cuatro buques llegó a 






ESTADOS UNIDOS / CANADA 
“New York Times” anuncia: “ Report Calls for Fresh Approach to Latin 
America”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/24/washington/24latin.html?ref=world 
“La Nación” informa: “Brasil y México, las prioridades de Obama en América 
latina: Lo afirman sus asesores para la región; el presidente electo todavía 
no habló con Chávez”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1073495 
“CNN” analiza: “Obama's economic team takes shape”: 
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/11/24/transition.wrap/index.html 
“China Daily”: “Obama focuses on job creation”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/24/content_7231583.htm 
“La Nación” informa: “Obama presenta hoy a todo su equipo económico: 
Timothy Geithner será secretario del Tesoro; Lawrence Summers, consejero 
económico”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1073580 






“CNN” publica: “Magnitude 7.0 quake rocks Russia's far east”:  
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/11/24/russia.earthquake/index
.html 
“New York Times” anuncia: “French Socialists Face Division and Derision 
After Vote for Leader”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/24/world/europe/24france.html?ref=worl
d 
“CNN” informa: “German business confidence hits 15-year low”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/11/24/germany.business.confidence.
ap/index.html 
“La Nación” plantea: “Ofensiva del gobierno británico por la crisis: Lanzan 
hoy un paquete de medidas”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1073585 
“CNN” informa: “Britain to raise tax on high earners”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/11/24/britain.income.tax.ap/index.h
tml 
“BBC” analiza: “R. Unido: estímulos... e impuestos”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7745000/7745913.stm 





“El País” de Madrid anuncia: “Una protesta contra la crisis en Islandia acaba 
en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes: Miles de islandeses 
realizan desde hace seis sábados concentraciones para protestar contra la 






Asia – Pacífico /Medio Oriente 
“El País” de Madrid informa: “El Dalai Lama asegura que luchará "hasta la 
muerte" por un Tíbet libre: El líder espiritual ha salido fortalecido en la 
reunión de los tibetanos exiliados en India”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Dalai/Lama/asegura/luchara/
muerte/Tibet/libre/elpepuint/20081123elpepuint_5/Tes 
“CNN” publica: “Protests cancel Thai parliament session”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/11/24/thailand.unrest/index.ht
ml 
“China Daily” anuncia: “Thai protesters vow to topple government by 
Wednesday”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/25/content_7237152.htm 
“El Tiempo” de Colombia plantea: “Manifestantes sitian sede temporal del 
Gobierno de Tailandia”: 
http://www.eltiempo.com/mundo/otrasregiones/home/manifestantes-sitian-
sede-temporal-del-gobierno-de-tailandia_4685920-1 
“New York Times” informa: “N. Korea Stiffens Reconciliation Stance”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/25/world/asia/25korea.html?ref=world 
“Times” publica: “Latest pictures of Kim Jong Il released”: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article5227959.ece 
“El Tiempo” de Colombia  analiza: “Fosas comunes fueron descubiertas en 




“CNN” plantea: “Bombings kill at least 19 in Baghdad”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/11/24/iraq.blast/index.html 
“Times” anuncia:  “Iraqi parliament prepares to vote on status of US troops”: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article5233145.ece 
“The Economist” analiza situación política en Iran: “The party's over: Iran’s 






“El País” de Madrid informa: “Ataque al palacio presidencial de Guinea 
Bissau: El presidente del país africano pide ayuda a Senegal y considera el 
ataque como parte de un pronunciamiento militar”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ataque/palacio/presidencial/G
uinea/Bissau/elpepuint/20081123elpepuint_8/Tes 
“China Daily” publica: “Shippers urge naval blockade of Somali coast”:  
 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/25/content_7237887.htm 
“Los Angeles Times” plantea: “Jimmy Carter says Zimbabwe crisis is 'much 
worse' than imagined”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mugabe25-
2008nov25,0,7756381.story 
“Le Monde” anuncia: “Le choléra a tué 300 personnes au Zimbabwe”: 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2008/11/24/le-cholera-a-tue-300-
personnes-au-zimbabwe_1122334_3244.html#ens_id=1105701 
“El Tiempo” de Colombia analiza: “500 opositores habrían sido asesinados en 








“CNN” informa: “Citigroup secures $20 billion U.S. government lifeline”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/11/24/citi.rescue/index.html 
 
“BBC” anuncia: “Plan de emergencia para Citigroup: El Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos anunció a última hora del domingo un plan de 
rescate de US$20.000 millones para  
 
Citigroup uno de los principales bancos del mundo.”:  
 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7745000/7745166.stm 
“The Economist” publica su informe semanal: “ Business this week”: 
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12652488 
“BBC” plantea: “La economía británica decreció”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7688000/7688795.stm 
 
